金定鸭3个品系间的杂交效果分析 by 赖垣忠 et al.
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群体 0 5%产蛋率 3 0 0日龄 试验全程 ( 0 0 5天 )
鸭数 开产 日龄 所需 日龄 平均 蛋重 平均蛋 数 平均蛋重








1 2314 4 57
.





































































鸭 5 0% 产蛋后的产蛋率和蛋重
表 2说明
,























最高的月份竟超过 80 (s 第 1
次有 2 个月为 8 09 以上
,
第 2 次有 1 个月为 8 2
.




91 士 .5 059
。
衰 2 5 。% 产蛋后的逐月平均产蛋率和蛋皿
5 0 %产蛋后的月份








































































































































































































































































































































































































经 验 交 流 一 5 3一
常规法检测微量元素添加剂组分含量的流程研究
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旋片式真空泵 ( p = o
·


















酸碱滴定管 ( 25 ml
、










































并多采用原子吸谱法和微分 下列程序是经过 13 次方案修改
,
2 4 个品种试验
















































































































取液 10 ml 于三角瓶中
,
再按 G B6 4 36 一 86 执
1
.
分光光度计 ( 7 2 1 型或 5 81
、







后的 1 个季度卵巢中卵黄物质的积累 (主要脂类和磷

































总蛋重超过 Z l k s ( 2 1
.
8 4一 2 2
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与樱桃谷鸭场的 C v 一 2 0 0 0
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凡高 中 或初中 以上均可报名
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